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Årsmøte 1984 i Norsk forening for jordforskning 
Årsmøte i Norsk forening for jordforsk- 
ning ble holdt i LT-bygningen, Norges 
landbrukshøgskole 28. mars. 
Formannen, Eiliv Steinnes , ledet 
møtet. 
Det var møtt fram 15 medlemmer. 
Sak I Innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden godkjent. 
Sak 2 Valg av referent m.m. 
Einar Wold ble valgt til å referere 
årsmøtet, Sylvi Haldorsen og Ole 
Øivind Hvatum til å underskrive 
protokollen. 
Sak 3a Årsmelding og regnskapfor 1983 
Sekretæren gjennomgikk det 
utsendte forslag til årsmelding og 
kassereren regnskapet for 1983. 
Det fremkom ingen bemerkninger 
til årsmelding eller regnskap som 
ble enstemmig godkjent. 
b Kontingent for 1985 
ISSS har hevet kontingenten for 
medlemskap. Årsmøtet var enig i 
at den norske foreningen derfor 
må heve kont. tilsvarende og ved- 
tok at kontingenten for 1985 blir 
kr. 60,- + 60.- dvs. kr. 120.- for 
den som er medlem også i den 
internasjonale forening. 
Sak 4 Valg 
Av styremedlemmer som var på 
valg frasa Per Jørgensen seg gjen- 
valg og foreslo Jon Frank som nytt 
styremedlem i sitt sted. I henhold 
til valgkomiteens innstilling og 
Jørgensens forslag ble følgende 
enstemmig valgt til medlemmer av 
styret: 
Eiliv Steinnes. formann (gjenvalg) 
Arne Grønlund (gjenvalg) 
Jon Frank (ny) 
Gjenstående medlemmer av styret 
er Ole Lie og Bengt Rognerud. 
Som revisor ble valgt Arne Stua- 
nes og Ivar Aasen. 
Til valgkomite for neste årsmøte 
ble valgt Kristian Bjor, Per Kr. 
Røhr og Olav Prestvik. 
Sak 5 Program for 1984 
Det ble tatt opp at en arbeidsgrup- 
pe bør opprettes for å arbeide vi- 
dere med jordkartleggings-spørs- 
målet, nå etter arbeidsgruppen for 
teksturklassifikasjon og profil- 
beskrivelse har sluttet av sitt ar- 
beid. Styret vil oppnevne med- 
lemmer av gruppen. 
Det nye styret vil ta opp spørsmå- 
let om utferd og fagmøter i 1984. 
Forslag mottas med takk. 
Sak 6 Vedtektsendringer 
Det forelå ingen forslag til ved- 
tekstendringer. 
Sak 7 Utferden 1983 
Grønlund viste lysebilder og gjen- 
nomgikk kort de spørsmål som ble 
tatt opp under utferden i Sverige. 
Det ble endel spørsmål og disku- 
sjon. Referat fra utferden er trykt i 
«Jord og Myr» nr. I, 1984. 
Sak 8 Eventuelt 
Det er stiftet er linjeforening for 
jordfagstudenter ved NLH. Styret 
fikk i oppdrag å se nærmere på 
hvilken tilknyttningsform disse 
studentene kan ha til NFJ. Mode- 
rasjonsordninger m. v. kan være 
aktuelt. 
Ellers henstilte Hvaturn til Styret 
at arbeidsgruppen for jordsmonn- 
klassifikasjon og -kartlegging 
(kfr. Sak 5) gjøres sti representa- 
tiv som mulig for jordfagmiljøct.. 
Ås-NLH 16.5.1984 
Svlvi Haldorsen Ole Øivind Hw1t11111 
Foringsutgiftene 
Hvor stor del av f6rrasjonen er innkjøpt, 
og hvor mye er heimavla grovfor? 
For mange er det fullt mulig å øke 
andelen av eget grovfor ved å utnytte 
vekstenes produksjonsevne optimalt. 
Riktig gjødsling er en forutsetning for et 
godt resultat - større tørrstoff avlinger 
med høyt proteininnhold. 
Her er eksempel på hvordan du redu- 
serer behovet for innkjøpt for og bedrer 
økonomien i kjøtt- og mjølkeproduksjonen: 
Meravling pr. daa gras ved å øke 
gjødslingen fra 12 til 24 kg N/daa* 
Tørrstoff: 126 kg (84 f.f.e.) 
Råprotein: 36 kg 
Meravlingens verdi omregnet 
i spart kraftfor: kr.431,- 
+ merkostnad til gjødsel 
(60 kg Fullgjødsel D 20-5-9): kr.100,- 
Nettoverdi av meravlingen: kr.331,- 
Optimal gjødsling kan også frigjøre 
deler av grovforarealet til dyrking av 
andre vekster. 
Les mer om gjødsling av gras, grønnfor 
og rotvekster i vår brosjyre «Planmessig 
gjødsling». Den gir råd om valg av gjødsel- 
typer og mengder i ditt distrikt. Brosjyren 
gir også gjødslingsråd for korn og poteter. 
* A vlingsresultatene er fra en forsøksserie 
på Sør-Østlandet 1968-75. 
Du får den på landbrukskontoret, hos for- 
handleren eller direkte fra oss ved å sende 
inn kupongen. 
Reduser forkostnadene 
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